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Paolo Xella. Phoenician “Inscriptions in Palestine” in Ulrich Hübner, Herbert Niehr
(Hg.). Sprachen in Palästina im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. Kolloquium des Deutschen
Vereins zur Erforschung Palästinas, 02.-04.11.2012, Mainz. Wiesbaden: Harrassowitz
Verlag, 2017, p. 153-169
1 Cet  article  se  base  sur  celui  de  B.  Delavault  et  A.  Lemaire,  « Les  inscriptions
phéniciennes de Palestine », RSF 7, 1979, 1-39, dans lequel 70 inscriptions avaient été
repérées. 
2 L’A.  propose  une  mise  à  jour  de  ce  corpus,  élimine  quelques  inscriptions  qui  sont
aujourd’hui rangées sous d’autres langues, mais en contrepartie en ajoute des nouvelles
qui  proviennent  d’une  dizaine  de  sites.  Parmi  elles  comptent  les  18  impressions
sigillaires de Tell  Balāṭa/Shechem. L’A. identifie quatre catégories de documents: des
inscriptions votives, des textes administratifs, des inscriptions funéraires et des noms
indiquant l’appartenance de l’objet gravé à un individu.
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